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La presente tesis se realizó con la finalidad de demostrar la incidencia de los gastos no 
deducibles en los Resultados Integrales de la empresa GRUPO ARQMAKE SAC en el año 2016.  
La metodología empleada en el diseño es correlacional de tipo básica y no experimental.  Los 
instrumentos aplicados fueron la revisión documental y entrevista al gerente en la que se determinó 
que  la empresa no cuenta con un plan de evaluación tributaria que permita identificar los gastos no 
deducibles del impuesto a la renta, esta carencia conlleva a la presentación de estados financieros  
inexactos  al exceder los límites establecidos en la LIR; a su vez,  no existe un correcto control de 
los gastos operativos de la empresa, por otro lado se determinó que el exceso de gastos no 
deducibles afectan directamente en el estado de resultado integral, a consecuencia de ello habrían 
reparos tributarios que exceden los límites establecidos por la LIR, adicionalmente por la falta de 
capacitación del personal contable se calculó erradamente la determinación del impuesto a la renta, 
finalmente al hacer los reparos tributarios para el nuevo cálculo del impuesto a la renta, la empresa 
se vio afectada en sus ingresos, ya que se determinó una mayor renta de tercera categoría por 
pagar. 
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The purpose of this thesis was to demonstrate the incidence of non-deductible expenses in the 
Comprehensive Income Statement of the company GRUPO ARQMAKE SAC in 2016.  
The methodology used in the design is correlational of a basic and non-experimental type.  The 
instruments applied were the documentary review and interview with the manager in which it was 
determined that the company does not have a tax evaluation plan that allows the identification of 
non-deductible expenses of the income tax, this lack leads to the presentation of inaccurate financial 
statements when exceeding the limits established in the LIR; At the same time, there is no correct 
control of the company's operating expenses, on the other hand it was determined that the excess 
of non-deductible expenses directly affect the integral results, as a consequence of this there would 
be tax repairs that exceed the limits established by the LIR, additionally, due to the lack of training of 
the accounting personnel, the determination of the income tax was erroneously calculated, finally, 
when making the tax repairs for the new calculation of the income tax, the company was affected in 
its income, since a higher third category income was determined to be paid. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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